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COMMENCEMENT
Saturday, May 14, 1988
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
COLLEGE AT CORTLAND
1987-88 • THE 120TH YEAR
,.
'.
ALMA MATER
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater,
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal, '-,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try, ~. ,
All thy fame and thy spirit, '
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
j
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COMMENCEMENT
Saturday, May 14, 1988
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
COLLEGE AT CORTLAND
PRE-COMMENCEMENT MUSIC Cortland College Brass Ensemble
PRE-COMMENCEMENT CARILLON RECITAL Frederick E. Bieler
Program
PROCESSIONAL
Pomp and Circumstance March #6 Edward Elgar
NATIONAL ANTHEM Teresa Wilson
Graduate Student, State University College at Cortland
INVOCATION WalterW. Grunfeld
Member of Cortland College Council
WELCOME James M. Clark
President
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Morris R. Bogard
Acting Provost and Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Darwin Wales
Trustee, State University of New York
Newell "Spiegle" Willcox
Doctor of Music
RESPONSE Newell "Spiegle"Willcox
CONFERRING OF OTHER DEGREES President Clark
Acting Dean Frank Nania, Division of Graduate and Continuing Education
Dean C. Jane Snell, Division of Professiollal Studies
Dean John C. Stockwell, Division of Alts and Sciences
FAREWELL REMARKS Marlene Markoe
President, Class of 1988
ALMA MATER Teresa Wilson
RECESSIONAL
March in F-major Felix Mendelssohn
Stephen B. Wilson, Organist
Ralph Dudgeon, Director of Cortland College Brass Ensemble
Joseph Brownell, Samuel Kelley, Thomas Lickona, Antoinette Tiburzi,AllIlOullcers
Honorary Doctor of Music
Veteran jazz musician Newell "Spiegle"Willcox will receive a State University
of New York honorary degree as Doctor of Music at today's Cortland College
Commencement. A Cortland County resident and native, "Spiegle" Willcox has
acquired international fame as a jazz trombonist during a career that has spanned
seven decades. He played in the company of such immortals as Bix Biederbecke,
Paul Whiteman and the Dorsey Brothers, and today continues to be active in jazz
circles. '"
"Spiegle" Willcox's reputation as a Dixieland musician began to grow in the
1920s when he joined the famous Jean Goldkette Orchestra as the lead trom-
bonist. He never completely disappeared from the- big-time jazz scene, even
during the years he spent in Cortland managing the family fuel business.-.
In April 1975, he joined 20 jazz musicians at New York's Carnegie Hall to
recreate "The Music of Bix Beiderbecke." The memorable performance, which
included many of the numbers Willcox and his colleagues had recorded in the
1920s, was described by a New York Times reviewer as "A glimpse of living his-
tory and crisp recreations of some classic jazz ...(that) created a warm, sentimental
glow."
During the summer of 1986, "Spiegle" Willcox played at the North Sea Jazz
Festival at the Hague and in London, and that fall he appeared on Johnnie
Carson's "Tonight Show" along with cornetist Wild Bill Davidson and Doc
Severinsen. In November of 1986, he delighted a Cortland audience when he
teamed with Doc Severinsen in an impromptu and unrehearsed performance
during Severinsen's appearance at Cortland College with his band Xebron, and
last summer he drew the largest audience ever to attend an event at the College's
Dowd Fine Arts Theatre when he and his All Star Band presented an evening of
mainstream jazz, Dixieland, blues and oldtime ballads.
The citation accompanying "Spiegle"Willcox's honorary degree reads:
In your hands the trombone has become a horn of plenty; an instrument of joy;
a sparkling river of sweet notes in the springtime of Dixieland; and a symbol of that
uniquely American contribution to world culture, the music of jazz.
From YOllr solo debut with the Cortland Normal School Orchestra at age 10, to
Carnegie Hall and the concert stages of Europe, yOIl have enraptured yOllng and old
alike while promoting jazz as a complex art [orm. YOIl have collaborated with the
great luminaries of the Jazz Age--Bix Beiderbecke, Jean Goldkette, Paul Whiteman,
Tommy Dorsey and Joe Venllti--as well as contemporary stars like Doc Severinsen
on the "Tonight Show."
Now yOIl return to the Cortland College campus where, seventy-jive years after
YOllr debut; the State University of New York takes great pride in conferring on yOIl
the degree of Doctor of Music.
Candidates for Graduate Degrees
in 1988
Certificate of Advanced Study:
School Administrator and Supervisor
Allen, Donald J. Heymann, Gary J.
Beekman, Amy L Poster Houseknecht, James R
Brennan, Thomas J. Hutchinson, Roger A.
Day, Stephen F. McCarron, Patricia A
DeSantis, Dean Palmer, Patricia
DiLucci, Anthony R Pexton, Jacklin G.
Discenza, Joseph J. Ryan, William F.
Downey, Timothy P. Schennerhom, Thomas W.
Fitting, Susan M. Bennett Swan,Barry L
Free, Raymond K. Wasko, Carole E.
Garlington, John D. Wickman, JoAnn G.
Griffin, James A. Wilcox, Barbara J.
Master of Arts in History
Dowd, Robert E.
Master of Arts in Teaching
SECONDARY
BIOLOGY
Beagle, Gwyneth R. Jones
Guttendorf Kim M.
McClustky, Mal)' E.
Vincent, Lucille Dietrick
SECONDARY
CHEMISTRY
Kallman, Neil J.
Schmidt, Karen Mutblg
SECONDARY
GEOLOGY
Drozd, Michael C.
Lico, Donna
SECONDARY
MATHEMATICS
Cucciarre, Nancy J.
Marusich, Tamara A.
SECONDARY
PIIYSICS
Elliott, Dick J.
Master of Science in Education
Signor, Sharon Smith PHYSICAL
Sutphin, Diane J. EDUCATION
Trasolini, Mary Jo Cossette, Andrew J.
Dunn, Joan M.
Manzo. Mary 10
Reynolds, Debra L
Satterlee, Michael J.
Schnitzler, Gary..,A.
Stuligross, Michael J.
ELEMENTARY
EDUCATION
Bingham, Lynette M.
Couture, Margarete R
Coyne, Mary E.
Demma, Donna A. Caroway
Dinan, Anne Shields
Donnellon, Mary K.
Donze, Susanne M.
Edmond, Sara Moore
Eltis-Golembrowski, Ann M.
Gawkins, Frances A.
Hawkins, Margaret A.
Jones, ElizabethA.
Kelley, Kathleen A.
Lindberg, Diane M.
Lindberg, John D.
Obertender, Donna L
O'Hara, Darlene M.
Penoyer, Pauline R Dumas
Pickerd, Laurie S.
Quinlan, Catherine A.
Roach, Barbara G.
Schram, Judy M.
HEALTH
EDUCATION
Canine, Marjorie
Cole, Jane E.
Hall, Sylvia M.
Howlett, Lila June
Morel, Sally Ann
O'Leary, Kathleen A.
Saporito, Julie Marie
Simmons, Robin Shay
Ward, Cynthia M.
Youmans, Barbara J.
RECREATION
EDUCATION
Dempsey, James R
Karl, William H. Jr.
Mahoney, Kathleen A.~_
Moorman, Marta K.
SECONDARY
EDUCATION
Carr, Bozo A.
Harris, Margaret J.
Kirkpatrick, Timothy J.
Smith, Patricia M.
Tytler, Bruce R
Master of Science in Education -- Reading
Armstrong, Patricia Dyess Gabriel, Amy L. Matuszewski, Jean
Barlow, Margaret M. Henry, Diana M. Merrill, Elizabeth A.
Byrnes, Helen Hallahan Hewes, Lavawn M. Coykendall
Chirillo, Melissa Horan, Clarice E. Barlow O'Neill-Spallone, Cathy Ann
Cleary, Mary Ann Hoyt, Debra J. Pettis, Joanne
Corrediue, Christine M. Jones, Kimberly A. Rajchel, Thaddeus C.
Caputo Knight, AnnMarie Shumlansky, Diane C.
Coyart, Becky Lee, Shelly Foote Thompson, Linda J.
Douglass, Susan C. Lucianatelli, John Walinski, Lorraine Cole
Elacqua, Valerie Kosuda Markham, Laura L. Wise, Erin
F1ihan, Debra A.
Master of Science in Recreation
Allen, Joanne G.
Brown, Jennifer E.
Gruver, Bonita M.
Hand, Karen E.
Margine, Donna M.
Stuart, Moira E.
Sutherland, Kristin L.
Wakefield, D. Audrey W.
"Candidates for Bachelor's Degrees
in 1988 "
Division of Arts and Sciences
Bachelor of Arls ,,'.,,
ANTHROPOLOGY Jensen, Stephen P.
Morrow, James A.
Candler, Elizabeth A. Kern, Jeffrey S. +
Murphy, Kevin A.
Mac Arthur, Timothy P.+·· Kessler, Margot K.
Panico, Carl A.
Mezzadonna, Nicholas A.. Markoe, Marlene M.
Panyard, Lisa R
Terry,Geo~e A,* McCabe, James E.
Peraino, James J.
Winchell, Gingerlee A. + Meyer, Gary E.
Quimblin Melissa L..
Ogden, Thomas C. Reilly, Cro3S E.
ART
Pappas, Stephanie A. Sharp, Theresa L "
Blancato, Alyssa
Pawelski, Christopher J,n. Shouel, David
Brennan, Terrence P.
Weiser, Robert C. Sindlinger, Denise
Caoin, Tracy L
Staszak, David
Hackford, Amy B.. ECONOMICS
Voorhees, Deborah L.
Hyde, Lorrie L. + Avery, Eugenia M.
Walker, Anne L.
Mazhari, Daryush
Billington, Whitney M.
Wallace, Wendy M.
Mostica, Deirdre G. Blade, Cort W. ECONOMICS AND
Peters. Kristin A.
Blank, Steven I.
Richard, Donna M.
Boeing, Berni J .• MANAGEMENT
Rifenberg. Timothy S. + Bremer, David W. SCIENCE
Rigg, Eleonore W. Ulrich + •• Bugden, James A. Bleaking, Jos~h
Sirianna, Marfaret A.
Chase, Mark L. Fitzmaurice, argaret M.
Wemple, Mark D. Conly, Kevin I. Fuller, James L.CurtiS, Cynthia J. Vela, Michael A. II
BIOLOGY
Di Bello, Danielle c- Wright, Stephanie M.
Gordon, Scott A.
Ditommaso, Michael L.
Grundman, Kurt A.
Fallon, Jeffery C. ENGLISH
Franks, Leslie E. + •••
Nilsen, Diane P. Hoffmann, John A.
Adams, Thomas D.·
I,
Yager, Michael T. Hughes, Charles A.
Bigelow, Martha H.
Iannuzzi, Christopher R..
~ce, Barbara J. Batzloff+··
"
BLACK STUDIES Jennings Boar, Debra M.··· Bright, Andrew D.
Ayuso, Francis D. + Kelly, James P.
Burns, Christopher P. '.
Leslie, Frank E.
Crouch ley, Faith A.
CINEMA STUDY Lonergan, Paul J.
Dixon, David J.
Lewandowski, Brian G. Lund, Catherine L.
Fairlie, Kerry A..
Maccheyne, Barrett O.
Fowlston, Elizabeth Castaldy
COMMUNICATION Mather, Brent E.
Gallagher, John E.
STUDIES
Mathis, Debra J.
Hiney, David C.
Mc Carthy, John M.
Holzhauer, Alice I.
Blasko, Janine M. Mc Cue, Frank T. UI
J~e, Maureen B.
Di Bacco, Michael A Mc Loughlin, Michael G.
Miner, Kimberly D.·
Frank, Michael C. McDonald, Martin D.
Mouillesseaux, Karen L..
Freedman, David B.
Mulvey, Daniel J.
Hueber, William J.
LISTING OF GRADUATES I,
Since the names of graduates and honors recipients prsented in the program must be compiled in ad-
vance of copmmencement, the listing of candidates and honors recipients is not official and is subect
to such revision as may be mandated by satisfaction of degree reqUlrements and of academic grades.
GRADUATION WITH HONORS
Honors awarded to candidats for bachelor's degrees, as listed in this program, are based on quality
point averages recorded as of Feb. I, 1988 and are subject to change. Honors are awarded when
quality point averages meet the following standards:
.... Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4
•• Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749
"Cum Laude, 3.2 to 3.499 DUAL MAJORS
A plus sign ( +) after a name indicates the student is being graduated with a dual major.
Olmstead, William D. PHIWSOPHY Green, Patterson R.
Peiser, Glen A.
Schaefer, Carol E.
Koenig, Mark E. Gross, Ronald G.
Seymour, Ga~F.· POLITICAL SCIENCE
Hodge, Christian G.
Shaw, Althea -.
Kelleher, Timoth~ S.
Strange, Angela M.
Bambace, Jack F.
Kent, Janene C. owell"
Tennant, Sharlene Berry, Kevin D.
lA)effler, FUchardC.
A. Bennett··· Boylen, Robert P.
Lord, Daniel F.·
Tolan, Cindy M.
Corbin, Mary T.
Maguire, Annemarie F.
Ziff, Joan R.
Corda, Diane M.
Martin, Jeffery P.· ~
Cronin, William T.
Mason, Amy E.
FRENCH
Cullen, James B.·
Morris, Timothy J.
Gaul, Sheila J. +
De Lorenzo, Robert ~alombo, Anne L
Hawes, Rhonda L·
Demarco, Aurora
del, James M. J
Luby,Sal~ A.
Florio, Mark A.
Rifenberg, Timot~ S.+
Ortolan! eda, Theresa
Franks, Leslie E. +
Shannon, Joseph .
Suterland, Jacqueline P.·
Glowa, Theodore A.
Siany, Nicholas J.
Halvorsen, Christina L
GEOGRAPHY
Heldman, Christopher J.+ -'SOCIOLOGY
Cozort, Lynn H.
Johnson, Erik D. Adams,.)ohn H.
Leger, Maria J. Anthony, Ingrid S.
GERMAN
Macaione, Michael F, Augustine, Eugene M. Jr.
Me Guire, Christopher P.·· Ayuso, Francis D. +
H~ldm~n, ChrisWher J,+ Murphy, Andrew A.
Baker, Diane L
Rlgg, Eleonore . Ulrich + •• Roach, Kathleen E.
Baker, Julie A.
HISTORY
Recker, Roger K Balfour, Karen L
Schmitt, Edward D. Bearer, Chris
Barney, Katherine S.
Tartakoff, Steven J. Behr, Keith M.
Broschart, Christopher T.
Wallace, Kevin M. Bennett, Elizabeth A.
Dolan, Paul H.. PSYCHOLOGY
Boyd, Gregory G.
Gaul, Sheila J.+
Boyko, Arthur J, Jr.
Graziose, Philip J. Deck, Jeannette M.·
Breeze, Donna A.
Herel, Robert J. Christman, Susan B.
Buell, Robert A.
Hulme, Robin H. Cunningham, Jennifer L
CavanaI5h! Nancy A
Lotze, Richard J. Dunkle, John H. •••
Claflin, ianna L
Me Laughlin, Michael F. Eberst, Elizabeth E.
Cronin, Kathleen S.
Novotny, Ronald J. Ginestro, Thomas J.
Cuomo, Amy M.
O'Connor, Edward P. Goetz, Janyce L.
Czerwinski, James D.
Pientka, Joseph" Grispo, Joseph J.
D'Arduini, Daniel J.
Robertson, Joan E.··· Healy, Debra H.
Danahy, Heidi A.
Tiger, Clark S. Lavner, Ronna H,
DarHn, Darla J.
Turner, Christopher A. Martelle, Mary B.
Deroche, Michelle A
Vanhousen, Kirk R· Meehan, Matthew J.
Downes, Amy M.
Mudry, Marcellina F.
Droluk, Robert P.
INDMDUALIZED Muratore, Debra A.
Francolini, Karen J.
DEGREE PROGRAM
Osborne, SallyA
Froniear, Linda M.
Ludlow, Judy A. White···
Parete, Julia A,·
Halstead, Myrna E.*
Piedmont, Bonnie L.
Havholm, Nina M.
MATHEMATICS
Riebel, Kristin L
Hemback, Heather B.
Salvaggio, Laure A.
Houlihan, Anne M.
Buck, Karen S. Scarbrough, Ann L.
Huber, Sabra A.
Erwin, Kristen J. Schabot, Kimberly A. ••
Jarman, Eric
King, Michael J. Schwartz, Andrea C.
Justiniano, Angel L. Jr.
Lobue, Maryanne Sellars, Donna L.
Keriakos, Laura E.
Sticker, Lizabeth A Sheehe, Richard G, +.
Krueger, Laura A.
Svatek, Kendyl L Stephens, Thomas c- Leo, Michael G.
MUSIC
TOJek,Kenneth J.
Lesser, Robin D.·
Weinstein, Steven M.
MacArthur, Tim P. + ••
Boyce, Barbara J. Yevich, Sharon C.
Mambretti, Lisa A
Batzloff+·· Zilm, Leslie A.
Marro, Laura M.
Hamilton, Laura J .••
Mc Mahon, Tracy E.
Pressley, Rodney E. + SOCIAL STUDIES
McCabe, Mary A.
Roberts, Maureen A Abramson, David W.
Meckley, Thomas J.
Si~ger, Jeffrey R. . Baron, Christopher J.
Mitchell, Lisa A
Willwerth, Ilian" Brown, Carole A Holler + *.
Murray, Clare E.
DiDomineck, Kenneth A.
Nier, Ami E.
Goddard, Sandra L
O'Brien, Donald H.
Osborne, William J.
,
Peterson, Mary E. Shonholz, KellyA. Hart, Robert S.
Reinft0ld, Ilene S. Smith, Georgia A. Hufsmith, Edwin F.
Scha fer, Robin C. Jackenthal, Stefani E.·
Schratz, ~ P. SPEECH Kern, Jeffrey S.+
Shainbart, indy E. Barone, Robert B. Madura, Gary D.
Sheehe, Richard G. +. Becker, Becky L Snedaker'" Malone, Kevin J.
Shields, Joseph G. Bogatka, Nancy A. Martin, Eric K..
Smithers, Susanne F. Bowman, Jodi 1... Matias, Jeffery D.
Stevenson, George D. Broderick, Irene B. Molloy, Denise A.
Tomchin, Jacqueline A. Byrne, Melissa M. Nevil, Michael R
Webb, Donna M. Coccia, Allison M. Nieves, Eric
Wetzel, Tracy E. Colabella, Michele A. 0' Keefe, Margaret F.
Winchell, Gingerlee A. + Colon, Robert Odell, Christine M.·
Yaede, Christine W. Connors, Daniel O. Priore, Joseph J.
Zuchlewski, Kim A. Cooper, Michele M. Ramos, Amy J.
Cortez, Christine M. Schumacher, Karen A
SPANISH Cot~e, Kimberly E. Spisany, Mark T.
Caruso, Ingrid K. De tIde, Gretchen Blackington Stallworth, Barbara
DeKay, James C.••• Dodge, Richard M. Stock, Bob E.
Kantak, Shelly A·· Dykes, Walter K. Tinston, Diana L
Koolakian, Cyndi A Fudens, Lisa M.
Vallone, Joanne
Martin Sanchez, Karen L Giordano, Jill A.
Van Wormer, Ernest S.
Pinto, Oswaldo W. Gray, Jennifer L
Vucci, Lisa L
Bachelor of Science
BIOLOGY Miceli, Philip A. Pantalone, John D.
Amato, Joseph W. Munson, Peter M.· Parker, John H. Jr.
Barnard, Timothy Poyer, Dennis W.·· Parrish, Deborah E.
Berry, Michael Reeder, Michael R Peabody, Diane M.
Brown, Michael G. Zanette, Louis
Perkins, Brian J.
Buffington, Mary'" Pfuntner, Leonard J.
Callis, John A. ECONOMICS AND Phillips, Rosemary A..
Campa1a, Tina M. MANAGEMEMT Piddock, John R.
Coffin, Theresa M. SCIENCE
Pisciotta, Steven D.·
Conlon, Margaret A. Adams, Jessee Z
Plzzuco, Richard
Costa, Jennifer Ponte, Paul A.
Coulter, Bruce A.
Alessi, Robert D. Porter, Patrick W.
DempseAA.Dennis
Becerra, Anthony F. Reeve, Cathy
Dibble, arianna E. Ferdo
Beratta, Peter J. Schreck, Eric W.
Filangeti, Robert E.
Bianco, Joseph A. Shea, Peter C.
Fontana, Michael J.
Bird, Randall J. Smith, Gina M.
Hardman, Kyle E. +
Bryne, Kevin M. Sullivan, Lonny R.
Hinkle, Julie R.. Camadine, David A. Tarantino, Frank N.
Hurtubise, Amy S.
Costello, John S. Valentine, Anthony M.
Katchuk, Michael A.
Delaney, Roberta J. Vanvolkinburg, Jay D.·
King, Bonnie E.
Douglas, James S. Vela, Michael A.
Lanspery, Darren J.
Eisenhut, Heidi J. Wagner, William A.
Eng, Nelson
Malin, Paige T. Fazlollahi, Taraj S.
Walter, Matthew
Mooney, Paul W." Wells, Pamela L
Peterson, Erick A. +
Fitzpatrick, Adrienne M. Yaple, Gary S.
Phillips, Robert G.
Fitzsimmons, Leo W. Jr. Zabala, Edward J.
Pruden, Edward W. Jr."
Foster, Linda A. Tillotson" Zeller, Tracy S.
Reese, Barbara A.
Friedel, Peter J.
Retzlaff, Tara L.
Gaughan, Michael T. GEOGRAPHY
Richards, William G.••• Grossman, Nancy E.· Altman, Robert E.
Roane, Donald S.
Hambleton, Dawn V. Hunter, Kenneth J. +
Soltys, Richard C.
Kirtland, Jennie L. Me Bride, John I.
Ventiquattro Paul D .... •
Kisiel, Paul D. Rattet, Mace L.
Wanek, Patricia J.
Kliss, Mary E. Remaley Schroeder, Peter H.
Weibezahl, Tracey A.
Knoll, James F. Ziegler, Amos H. III
Young, Roger A.
Lui, Christopher+
Lui, Randall +
Madigan, Bradley D. GEOLOGY
CHEMISTRY Maiaro, Michele Arnesen, Eric C.
Coon, Arion H.··· Marchese, Matthew J. Aquino, Thomas S.
Eddfi' Ronald E. Me Mahan, Sean M. Bryant, Clark A.
Fau kenberry, Douglas J. Mooney, Larry J. Jr. Gee, DouEas L
Kube, Edie A. Moore, Leslie M. Goodale, aniel W.·
Joyce-Pruden, Cheryl A. •• Napolitano, Brian J. Gremillion, Michael F.
"
Division of Professional Studies
Bachelor of Arts
Lipson, David S.
Matson, Lawrence D.
Pepling, Sean E.
Schaefer, James A.
Singer, Robert M.
INDMDUALIZED
DEGREE PROGRAM
Ackroyd, James F.
Addy, Thomas W.
Del Vecchio, Michael J.
Delany, Timothy S.
MATHEMATICS
Brand, Mark R.
~rmine. StaceyM.
Cichy, Daniel G.
Dooley, Eileen M.
Edinger, Kelan G.
Fein, Allyson J.
Ford, Jean M.··
Garland, Lawrence D.
EARLY SECONDARY
EDUCATION
Brown, Jacqueline M.
Burke, Helen A
Cobb, Usa A.
Di Rado, Sandra M.
Diamond, Jessica R.
Fisher, Carolanne T.
Flynn, Barbara J.
Gardner, Brenda J.
Hess, Cynthia S.
Kraly, Thomas W.
Maxwell, Diane M.
McKechnie, Lisa A.
McKenna, Diane M.
Meyer, Susan A.
Rick, Julie A..
Savino, Michelle
Schrock, Elizabeth E.
Smith John R
Stone, Daniel F.
Sweeney, Christine M.
Whirl, Jacqueline S. Ingraham
Yablon, Michael R
ELEMENTARY
EDUCATION
Bainsky, Patti G. Engelhart
Barry, Donna L Cohen'?"
Benjamin, JOOyL
Bidwell, Renee A.
Braun, Deborah A.··
Brewster, Regina C
Briggs, Kelly A. .
Brooks, Wendy S.
Cook,Joan
Greene, Geoffery R
Hemliscb, Nathan K.. * *
Hodges, Peter W.
~ge, Margaret H. Kickerbocker"
Kimble, Nancy K.. •
Levanti, Patricia
Lui, Christopher +
Lui, Randall +
McCann, Cynthia J.
Miller, Martha M.·
Perris, Susan L
Peluso, Stephen
Price, Shelby L**.
Q.u~lley, Thomas L
Rivie, Daniel J.
Scheer, Laurie A
Shanahan, Michael J.
Costanza, Ann M.
Cross, Sandra M.
Dangelo, Kathleen J.
Dawson, Paula J.
Denault, Mary C.
Freeman, Sandra J .••
Giumento, Darriell K. Frost
Hanzi, Sandra C.
Holstein, Renee
Hyde, Lorrie I.- +
Larsen, Katherine A
Linder, Cheryl A·
Major, Karen M.
Mangano, James F.
McGuire, Carol J.
Miner, Michele S.
Murphy, Stacey A.
Pakkala, Karen M.··
Passaretti, Lorraine A
Pressley, Rodney E. +
Rakutis, Jolita K..
Robinson, Carol A
Silbennan, Shari E.
Skrzypecki, Deborah J.
Souvenir, Marie G.
Steria, Paula J.
Swartz, Sharon L.
Van Keuren, Lucia R
Vitulli, Rosemarie I.-
Voorhees, Deborah L +
Wachs, Melissa R
Walsh, Christine E.
Wedel, Lisa E.
PHYSICS
Hallock, Bradley S.·
Stanley, Patricia M. *.
Werlau, Bernard J.
PHYSICS·
MATHEMATICS
Smith, Thomas R
PSYCHOLOGY
Brown, Carote A Holler + *.
"P...errugia, Michael T.
Garvey, Patricia A.
Hinman, Philip J.••
Kelley, Timothy P.·
McLoughlin, Michael T.
~" Mobilio, Lisa M.
Osborne, Sally A
Phillips-Silvefs, Christina J.
Rawls, Laurenda C.
Stedman, Patrick M.
Webber, Robert l."
SPEECH HEARING-
HANDICAPPED
Arcuri, Theresa M.
Blocker, Teresa A.
Buffalano, Dianne E.
Conroy, Kathleen M.··
Corcoran, Renee M.
Crawford, Nancy E. Locke*··
Dansky, Carrie M.
De Luca, Margaret A.
Faiitico, Christine M.
Gale, Dianna r,
Gordon, Karen
Hays, Elizabeth A..
Ickrath, Krintin A.
Josephson, Judith A.
Kemp, Sandra A·
Kerin, Christine Barnaby
Kellin, Ann M.
Mahana, Bethann
Merriman, Amy J.
Miceli, Donna A.
Neigh, Robert E.
O'Grady, Loreen T.
Pitts, Sharon A.
Riche, Amy S.
Rittenhouse, Dawn M.
Robinson, Kelly A.
Roth, Marcia L
Rowe, Lisa R·
Russo, Margaret I.
Spaeth, Deidre M.
Stogel, Hope D.
Walsh, Megan J.
Willets, Margaret M.
Wood, Jennifer L....
ELEMENTARY
EDUCATION
Allen, Lisa A.
Alpart, Jill A.
Antonacci, Andrea K.
Armstrong, Sandra F.
Baasch, Tina M.
Baldwin Donna S.
Beach, Anne L·
Blackman, Shelly R
Bocchi, Maryjane
Bordonaro, Kathy M.
EARLY SECONDARY
EDUCATION
Black, Kathleen M.
Brogan, Katharine G .... If.
Brown, Roberta 1...
Burdick, Dawn M."
Burkhart, Lynn A..
Bums, Mary A..
Chase, Kimberly A.
Ciccoriceo, Trudi A·
Covert, Denton H. III
Dando, Amy K..
Davison, Yvonne F.
DeCondo, Jeannine M.
De Muon, Mal)' C.
DiFruscio, Joseph P. Jr."
Doody, Kim T.
Dreyer, Deborah A
Elliott, Lisa A. Drumm"
Endieveri, Frank J.
Ensign, Jennifer A.
Farrell, Margaret A.
Felton, Jill S.
Goldberg, Nadine L
Gracy, Timothy A.
Gulbin, Kathleen C.
Hams, Lori J .••
Heinlein, Karen M.
Humpleby, Cathleen G.
Hunter, Cheri L
Jones, Tracy D.
Kisicki, Kim M.
Kozak, Robin R
Ladd, Melody E.
Lepine, Simone L..
Mangiarelli, Karen M.
Martello, Mary F.
Morton, Kathleen M.
Nocito, David J.
Oksinski Mark L
Pagano, Katherine A.
Pignataro, Victor J.
Quest, Thomas c-
Ryan, Thomas J.
Selph, Claudette J. Carley""
Shaver, Gretchen A."
Sutherland, Cathleen M.
Tera, Hope
Van Gorder, Julie A."
Ventiquattro, Patricia A
Walsh, Cheryl A.
Woods, Lisa M.
Yager, William A.
Zlnsman, Debra S.
Bachelor of Science
Bozuhoski, Jill T.
Brandt, Elizabeth F.
Briggs, Kelly A.
Brooks, Paula J."
Brownell, Sharon M.
Bruce, Amy L"
Bustin, Suzanne M.
Carsello, Beth A.
Cassata, Donna A.
Chriswell, Joan E.
Ciotti, Tammy L
Collins, Diana L
Combattente, Lisa A.
Cook, Sharon L
Cuff, Nancy J.
D'Agostino, Audrey B.
Danforth, Debra L
Denenberg, Susan L.
Donato, Melissa F.
Donohue, Susan E.
Duffy, Loren A.
Dworakowski, Pamela A."
Fagan, Wendy L.
Pasolino, Denise A.
Ferguson, Matthew T.
Fiorisi, Michael C.
Fisher, Mary Jo
Fitzsimmons, Patricia A.
Flint, Charles N.
Flower, Tammy L.
Forward, Judy M.
Frank, Michelle M.
Funk, Kathleen M.
Gallo, Pamela B.
Gallup, Elizabeth A. Rank
Gamboli, Kristin K.
Geiger, Deborah L.
Glen, Lesa M.
Going, Kimberley A.
Goldberg, Allison B.
Goldberg, Lisa R.
Greenberg, Jamie L
Greer, Gary A.
Grix, Diane L
Guidetti, Kimberly A
Harrington, Shirley A. Cooper"
Harvey, Darlene J.
Hass, Carolyn J."
Hawes, Juliana S.
Hazel, Nancy E. Stupke
Holland, Denise M.
Homie, Lisa A.
Howard, Pamela A Cincotta
Hoyt, Lynne A.
Hubner, Janet
Huebner, Mary K..
Hunter, Kenneth J.+
Inkawhich, Sandra 1..
Jansson, Alicia E.
Jensen, Peter G.
Kerins, Louise A.
Kienle, Kathleen M.
Kisiel, Christine M."
Klein, Mara J.
Klewicki, Robin E.
Kramer, Scott G.
Krogh, Katharine M.
Lampman, Carolyn R
Lang, Deborah M.
Langone, Susan M.
Lasorsa, Lisa A.
Latta, Lisa L.
Lesso, James A
Lewandowski, Maryellen
Losee, Deborah A
Loveless, Karen E.
Lund, Paige E.
Lyons, Barbara J. Coleman
Marston, Cindi M.
Me Enroe, Eileen M.
Mc Carthy, Mary R
McMorris, Kerri A.
Michienzi, Nina
Miller, Anne M."""
Miller, Pamela A.
Miller, Richard B."
Miner, Glenn V.
Mintz, Meryl C.
Mitscher, Mary E.
Monroe, Terese J.
Moran, Kathleen A.
Morey, Tracy L"
Matt, Sandra M. Dale
Muller, Mark G."
Nash, Sandra M.·
Newlin, Molly E.
Nidds, James T.
Norton, Lynn M.
Nuzzo, Melissa A
O'Connell. Patricia E.
O'Donnel, Ellen M.
Passaretti, Camille
Pepper, Beth A.
Quinn, Stephanie J.
Ramsey, Stacy A
Reagan, Robert M.
Redmond, Heather A.
Reed, Jeffery W.
Rice, Cynthia L.
Robbens, Christine A.
Rodgers, Robert J.
Rombach, Kimberly A.
Rotunno, Joanna
Ryan, Molly A.
Salerno, Laura
Sanderson, Michael R.
Scheiderer, Lynda M.
Sehwed, Amy M.
Shaw, Mary L.
Sheehan, Kathleen M.
Sontag, Sharon L.
Southworth, Kristine J.
St Pierre, Mary S. U rben
Stabins, Jessie F.
State, Sally A."
Stilwell, Nancy J.
Sullivan, Kelly A.
Teny, Danielle C.
Tewey, Patricia C.
Thompson, Suzette
Van Vorce, Wendy A.
Wakefield, Michele M.
Walts, Monica J.
Ward, Elisabeth F.
Weiss, Terri L
Wendt, Linda M.
Werber, Kimberley A.
whippo, Daniel K..•••
Whitley, James B.
Will, Wendy J.
Woest, Laurie D.
Ziccolella, Carmen M.
GENERAL STUDIES
Mumford, Timothy D.
HEALTH SCIENCE
Amundson, Kim M.
Andryshak, Joseph B. Jr.
Berger, Katherine
Bierworth, Mary M.
Blow, Kathleen A.
Bridge, Maureen M.
Bulger, Theresa
Chicarelli, Laurie A.
Dohr, Herbert W.
Earl, Jane E.
Egana, Stephanie B.
Farrell, Gregory J.
Piscina, Michele M.
Fitz Patrick, Margaret A.
Flockhart, Carol A."
Frazetta, Sebastian J.
Furci, Vincent J.
Gallagher, Patricia E.
Grimmell, Barry C.
Grogan, Colleen T.
Grovine, Laurie A.
Hart, Diane P.
Hatch, June c."
Kelly, Jacqueline M*.
Kelly, Marie G.
Magnan, Deborah L·
Martin, Todd P.
Menis, Stuart J.
Milner, Anna M.
Norkaitis, Donna L.
O'Shea, Aileen M.
Papa, Lisa C.
Pitcher, David M.
Possenti, Paul P.
Priolo, Mary T.
Quartuccio, Stephanie
Riordan, Marcia
Roodhof, Theodore J.
Romano, Suzanne
Abu Jaber"·
Schneider, Kathleen M.
Shapiro, Mary J.
Smith, Mark D.
Stockholm Cindy L.
Swift, Janine A.
Tilden, John II.
Trapane, Ronald C.
Wilkins, Jill C.
Zerkle, Leona W.·
Zipprich, Jean M.
PHYSICAL
EDUCATION
Anderson, Thomas J.
Andrews, Troy S. ....
Anis, Marie A.
Armstrong, Susan L.
Barnes, Michael R
Barr, James H.
Beitler, James K. ~~
Benda, Allen J.
Brennan, Stephen S.
Brett, Matthew W.
Brewster, Gregory P.·
Brueder, Scott H.
Cameron, Thomas M.
Caraher, Mary C.
Carcia, Jack E.
Chartrand, Robin M.*
Cirillo, Janelle E.
Com~gnone, Nick
Cornish, Kirby J.
Crothers, Amy P.
Curley, Philip J.
Dailey, Barbara E.
Debien, Teresa M. *
Deturris, Domma M.
Donella, Peter J.
Doubleday, Katherine W.·"
Downs, James M.
Duplatre, Ellen M."
Ehdardt, Jean M.
Everard, Diane M.
Fabrizio, Patrick R
Falso, Enzo
Farley, John J.
FioriUa, Gregory C.
F1eck, Carol A.
Fracassi, Lynn A.
French, James R
Gardner, Douglas A.
Garfield, Christine M.
Godfrey, Maureen 8.
Granger, Douglas A.
Guinan, Anne M.
Hardman, Kyle E. +
Hart, Robert P.
Hartrick, John M.
Houston, Jeffrey S.
Howd, Pennie L..
Jensen, Jonathon A..
Kasper, Joseph A.
Key, Sheri M.
Kinney, Michael J.
Kippen, Russell E.
Lagennan, Janet ~
Licardi, Maria
Loria, Joseph
Loveland, Lisa G.
Madine, Scott"
Malloy, Cheryl L
Marchese, Michael A.
Mattey, Stuart P.
Mc Carthy, Meredith A.
Mee, Kevin P.
Meegan, James M.
Michel, Britt C.
Millard, Craig A.
Monjeau, Suzanne
Morath, Dawn E.
Morganti, Jan M.
Morris, Sally J.
Mueller, Karen A.
Murphy, John W.
Murphy, Theresa M.
Nichols, John H. III
Nixon, Robert D*.
O'Brien, Vincent R.
Pearl, Anne E.
.<Peterson, Erick A. +
Phillips, Joseph V.
Pohlevevn, Mike S.
Powers, John J.
Probeyahn,)lrnold C.
Rasile, Joseph M.
Rhein, Susan A. *
Romeos, Bradley P.
Rosser, Peter S.
Rozzi, Claude J.
Sabourin, RandaU H.
Sanborn, Craig S.
Savino, Steven N.
Sayegh, Anne M.
Schmitt, Barbara J.
Skill, Lisa J.
Smith, Marcia A.
Sortisio, David M.
Stehrn, Daniel
Stiefeld, Jeffery P.
Stolz, Linda A.
Sullivan, Steven M.
Sutor, James W.
Taylor, David L.
Valentine, Jennifer B.··
Vermette, John E.
Wackford, Kevin D.
Walker, Thomas P.
Ward, Mark V.
Weiss, Eric S.
West, Amy J.
White, Steven P.
Wright, Leight M.
Yen, Ho Yin"
RECREATION
Caplice, Maureen A.
Cole, Mark E.
De Nenno, Charlotte J.
Anderson"
Duncan, Amy W.
Maiurano, Joseph G-
Mc Curdy, Michael D.
Stone, Michelle P.·
Upham, Jill A.
Bachelor of Science in Education
Gigliotti, Donna M. Savage, Matthew V.
Gordon, Peter J.. Schmalz, Gregory M.
Griffin, Beth A.. Schmitt, Diane M.
Guyette, BeckyL· Sherman, Lisa A.
Hackett, Paul F. Sinopoli, David J.
Halliwell, Lynn M. Sitterly, Jeffery H.
Handler, Robyn- Snyder, Peggy A..
Hinton, Stephanie A. Soucia, Maureen A
Hobart, William C. Steel, Alan C.
Hobbie, Marlene Stevens, Micheal J.
Hoerner,Darla A.·· Stewart,JamesE."
Holtzer, Marcy A. Sullivan, Christine A.
Horan, Joseph E. Sullivan, Scott K.
Houppert, Wanda A. Swanson, James D.
Hubschmitt, Mary A.U Terwilliger, Thomas A.
Jacobs, Adam C. Torres, Diane J,••
Jacques, Peter E. Valentine, Janet A.
Johnson, David A. Veltri, Patrick A.
Kenna, Patrick J. Waite, Claudia J.
Kowal, Tracy L. Walker, Drew A.
Kretschman, Kenneth S.·· West, Mary A.
Larche, Jeffrey W. Whitcomb, Andrea L
Lazarides, Joanna" Whitmarsh, Brett D.
Leckenby, Gary K. Wiener, Joanne M.
Leopard, Pamela J..... Wildermuth, Darlene D.
Leuze, Michael W. Winslow, Matthew A ...
Light, John A. Wyncoop, Mark M.
Lopaty, Sharon B. Wynn, Mitch D~
MaJings, Evan Zakrajsek, William J."
Mammoser, Paul T. Zampieron, Richard M.
Mango, James J.
Marienfeld, Fredrick E. III
Marshall, Steven M.
Martin, Susan A.
Mau, Matthew W.
Mc Clement, Jonathan D,
Mc C1ure, Donald J.
McAlpin, James F.
McCarthy, Patrick M.
Mertz, Florence
Mertz, Sandra F.
Mignone, Ferdinand III
Miller, James E,
Misch, Robert J.
Morris, Barry S.
Murphy, Mark E.
Napolitano, Denise M.
Nishio, Dorleen A. Wurtzel
O'Brien, Donald M.
O'Donnell, Jonnah H.
Oja, Julie A."
Oleary, Timothy P.
Osczepinski, David K.
Palagano, Janine M.
Petrillo, Christine A.
Pilla, Kimberly L
Plouffe, Albert G. Jr.
Pominville, Jill F.
Potter, Kristin E.
Reynolds. Thomas J.
Richardson, Sheila A.
Riehl, Donald A
Romano, James E."
Rosenbaum, Jamie L.
Rothman, Jeffrey M.·
Russell, Karen L
Russo, John D.
HEALTH
EDUCATION
Atwood, Laurie A.
Bailey, Lisa A.
Binns, Diane M.
Bronk, Robert G.
Carney, Susan M.
Green, Mary L. Jones ... •
Hale, Victoria A·
Henry, Lisa E.
Hill, Robert D,""
Holmes, Andrea L.
Kellner, Julie M.
Kirk, Linda C.
Koroluck, Laura L.
Milone, Andrew J."
Morawski, Caron A.
Pollett, Kim E.
Rauhe, Betty J ......
Sassano, Robert
Schoonmaker, Susan L.
Thorner, Marc S.
Trezise, Timothy S."
PHYSICAL
EDUCATION
Anderson, Sara E.
Austin, Jeffrey S.
Bain, Roberta A.
Baum, Ronald A.
Benning, James S.
Berardo, Dean A.
Beyer, Maria R.
Bidwell, Dawn M.
Blanchard, Judith A.
Boshart, Henry C.
Bradley, Kevin P.
Breen, Beth E.
Bromley, Michael D.
Brown, Tobin L·
Brownell, James R.
Bryant, Rebecca"
Buddie, Mark S.
Cammer, Richard A.
Cavotta, Michael J.
Chamberlain, Jill P.
Chwala, Corinne R.
Clement, Susan M.
Cooney, Kathleen M.
Coppola, Philip J.
Courtney, Jennifer L."
Cremo, Daniel S.
Cring, Loretta A.
Croteau, Ronald M.
Cummings, Paul R.
DeSimone, Scott R.
Duswalt, Eileen P.
Ellison, Richard M.
Endow, Eric S,
Falcone, Linda S.
Fischer, Timothy B.
Fletcher, Beth M.
Flynn, Danielle C.
Furgal, Annemarie V.
Gaglias, Xristos K.
Gardinier, William C.
Gensicki, Dhn W.
RECREATION
EDUCATION
Aiello, Francine P.
Alonso, Larry
Cepeda, Joseph
Coady, Jo Ann ......
Dafeldecker, Elizabeth
Dargle, John W. Jr.
Dicks, Kelli M.
Eblacker, Mary c.....
Garrison, William J.
Glowa, Karen L.
Hoey, Christine M.
Horton, Glenn D.
Hudson, Elisabeth J......
Kerby, Mark A.
Lucas, Darrin D.
Mabie, Rickke G.
Mac Donald, Marylynne
Maloney, Kathleen M.
Mc Ginn, Kenneth W.
McDonough, Scott W,·
McGarrity, Matthew P.
McKeon, Marie E.
Miller, Lori A .....
Pijanowski, Cinthie M.· ..
Rasco, Angela M.
Reilly, Judith H.
Salvagio, Carol A.
Schappi, Daniel M.
Small, Karen L.
Smith, Deanna M.
Staurowsky, Linda J.
Sullivan, Catherine T.
Sullivan, Francine M."
Thomas, Frank D. Jr.
Waldron, una M.
Winthrop, Cynthia P.
Dunkle, John, Phi Kappa Phi Honor Society,
/987 Presidential Scholarship
Duplatre, Ellen M., Phi Kappa Phi Honor
Society -.
Dworakowski, Pamela A., 1985 Faculty
Memorial Scholarship
Eblacker, Mary C., Phi Kappa Phi Honor
Society, 1988 Recreation and Leisure Studies
Award
Flockhart, Carol A., Phi Kappa Phi Honor
Society, /987 Ross L. Allen Health Award
Franks, Leslie, Phi Kappa Phi Honor
Society, College Honors Program, 1988 Alum-
ni Academic Achievement Award, 1988 Politi-
co/ Science Award, 1987 Economics Depart-
ment Award; 1987 Theodore and Marian New-
mark Award, 1986 Presidential Scholarship
Goldberg, Nadine, /987 Harriet Bentley
Junior Award
Goodale, Daniel, Phi Kappa Phi Honor
Society, /987 Presidential Scholarship, /987
Geology Junior Award
Gordon, Peter, /987 Presidential Scholarship
HackIord, Amy B., College Honors Program,
1988 and /986 Studio Art Award
Hallock, Bradley S., 1988 Physics Award
Hamilton, Laura, 1988 and 1987 Music
Award
Handler, Robyn, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1987 Presidential Scholarship, 1987
Alumni Scholarship
Hart, Robert C., Phi Kappa Phi Honor
Society
Hartz, Eric, 1988 Physical Education Award
Hatch, June, 1988 Health Award
Hawes, Rhonda, 1988 International Com-
munications and Culture Award
Hill, Robert D., Phi Kappa Phi Honor
Society, 1988Health Award
Hoerner, Darla A, Phi Kappa Phi Honor
Society
Hubschmitt, Mary A., Phi Kappa Phi Honor
Society, 1988 Physical Education Award
Hudson, Elisabeth, College Honors Program,
Phi Kappa Phi Honor Society, Phi Eta Sigma
Honor Society, 1988 Alumni Academic
Achievement Award, 1987 Alumni Scholar-
ship, 1987 Alpha Delta Junior Scholarship,
1987 and 1986Presidential Scholarship
Iannuzzi, Christopher, 1988 Economics
Award
.Seniors Who Have Earned Military Commissions
David W. Bremer, U.S. Anny
John W. Dargle Jr., U.S. ATTnv
Daniel W. Goodale, U.S.Amiy
Paige T. Malin, U.S.Army
Seniors Who Have Received Recognition
Boyce, Barbara J., Phi Kappa Phi Honor
Society, Phi Eta Sigma HOllar Society, 1985
and 1986Presidential Scholarship, 1986Alpha
Delta Junior Scholarship, 1987 Madan C.
Thompson Memorial Scholarship, 1987Andrew
M Banse Music Award
Braun, Deborah A., Phi Kappa Phi HOllar
Society
Brogan, Katharine, 1987 Alumni Academic
Achievement Award
Brown, Carole H., Phi Kappa Phi Honor
Society, Phi Eta Sigma Honor Society, College
Honors Program, 1988 History Awar4, 1987
Alpha Delta Junior Scholarship, 1987Alpha
Sigma Scholarship, 1987 and 1986Presidential
Scholarship, 1986Anthropology Award
Buffington, Mary, Col/ege Honors Program,
1987Biological Sciences, 1987Alumni Scholar-
ship
Burdick, Dawn M., Phi Kappa Phi Honor
Society
Campala, Tina, Col/egeHonors Program
Cicco ricco, Trudi, /987 Presidential-
Scholarship, 1987Alpha Sigma Scholarship
Coady, Jo Ann, Phi Kappa Phi Honor
Society, Phi Eta Sigma Honor Society, 1985
Alumni Freshman Scholarship
Coffin, Theresa, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1987 Alumni Academic Achievement
Award, 1986General Chemistry Award
Conroy, Kathleen, Phi Kappa Phi Honor
Society, College Honors Program, 1987
Presidential Scholarship
Coon, Marion H., 1988 Senior Chemistry
Award, 1987 Alumni Academic Achievement
Award
Corriveau, Kip, Colleqe Honors Program, Phi
Kappa Phi Honors Society
Courtney, Jennifer, 1988 Physical Education
Award, 1987Presidential Scholarship
Crawford, Nancy, 1988 Alumni Academic
Achievement Award; 1987Presidential Scholar-
ship
Cullen, James B., College Honors Program,
1987 and 1986 Presidential Scholarship, 1985
Faculty Memorial Scholarship
DeKay, James, 1988 International Programs
Award, 1987 International Communications
and Culture Spanish Award
DiBello, Danielle, 1988 Economics Award
Doubleday, Katherine, Phi Kappa Phi Honor
Society
Jennings-Bout, Debra, Phi Kappa Pili
Honor Society, 1988 Economics Award
Joyce-Pruden, Cheryl, Phi Kappa Phi
Honor Society, /987 Analytical Chemistry
Award
Knapp, Amy K., Phi Kappa Phi Honor
Society
Kretschman, Kenneth S., Phi Kappa Phi
Honor Society
Lazarides, Joanne, 1988 Physical Education
Award
Leopard, Pamela, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1987 Academic All-American Physical
Education Award, /987 NYSWC4A Scholar
Athlete
Lepine, Simone, /987 lames F. Casey
Scholarship
Lesser, Robin, 1988 Sociology Award
Linder, Cheryl, College Honors Program
Lord, Daniel, 1988 HistoryAward
Ludlow. Judy A., Phi Kappa Phi Honor
Society
MacArthur, Timothy, College Honors
Program, /987 Alumni Scholarship. /987
Anthropolocy Award, 1986 Presidential
Scholarship
Marline, Scott, 1987 Alpha Sigma Scholar-
ship
Maguire, Annemarie, College Honors
Program
Miller, Lori A., Phi Kappa Phi Honor
Society
Miller, Martha, Phi Kappa Pili Honor
Society
Munson, Peter, 1986 Presidential Scholar-
ship
Murphy, Kevin, 1988Economics Award
Oja, Julie, 1988 Physical Education Award
Osterhoudt, Janet R., Phi Kappa Phi Honor
Society
Pawelski, Christopher J" Phi Kappa Phi
Honor Society. 1988 Communication Studies
Award
Pepper, Beth, 1985 Alumni Freshman
Scholarship
Pijanowski, Cinthia M., Phi Kappa Phi
Honor Society, 1988 Recreation and Leisure
Studies Award
Price, Shelby, Phi Kappa Phi Honor Society,
1988 Alumni Academic Achievement Award,
1987Alpha Delta Junior Scholarship, 1988and
1987 Mathematics Award, 1986 Sophomore
Mathematics Award
Rauhe, Betty J" Pili Kappa Phi Honor
Society, 1987 Gustave B. Timmel Health
Award
Reyner, Katbleen M., 1988 Alumni
Academic Achievement Award
Richard, Donna, 1988Art History Award
Richards, William G., 1988 Organic
Chemistry Award
Rick, Julie, Phi Kappa Phi Honor Society,
1985 Sophomore College Scholarship, 1984
College Freshman Scholarship
Rigg, Eleonore W., 1988 Studio Art Award,
1988International Communications and Cul-
tureAward
Robertson, Joan E., Phi Kappa Phi Honor
Society, Phi Eta Sigma Honor Society, 1988
Alumni Academic Achievement Award, 1988
History Award, 1986 Presidential Scholarship,
1986Pat Scllaffzin Memorial Scholarship, 1985
College Sophomore Scholarship, 1984 Col-
legeFreshman Scholarship
Romano, James E., Phi Kappa Phi Honor
Society, 1988Alumni Academic Achievement
Award, 1988 Physical Education Award
Romano, Suzanne A, Phi Kappa Phi Honor
Society
Schwartz, Julie A, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1988 International Programs Award
Sosa, Albert, 1987 Presidential Scholarship
Stanley, Patricia, 1988 Moffett Scholarship,
1988 Physical Education Award, 1987Student
Athlete Award, 1987 Alpha Delta Junior
Scholarship, 1987 Junior Engineering Physics
Award, 1987 and 1986 Presidential Scholar-
ship, 1985 College Sophomore Scholarship,
1984 College Freshman Scholarship
State, Sally A., Phi Kappa Phi Honor
Society
Stewart, James E., Phi Kappa Phi Honor
Society
Streeter, Willis Jr., Phi Kappa Phi Honor
Society, 1988 Alumni Academic Achievement
Award, 1987Presidential Scholarship
Taylor, David, 1987Presidential Scholarship
Tennant, Sharlene A Bennett, Phi Kafpa
Phi Honor Society, 1988 Outstanding
Achievement in Undergraduate English
Studies
Terry, George A, 1988Anthropology Award
Torres, Diane J., Phi Kappa Phi Honor
Society
Trezise, Timothy, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1988 Health Award, 1986Presidential
Scholarship
Valentine, Jennifer, 1988 Physical Educa-
tionAward
Ventiquattro, Paul Do, Phi Kappa Phi
Honor Society, 1987 Alumni Academic
Achievement Award, 1987 Organic Chemistry
Award, 1986Pat Schaffrin Memorial Scholar-
ship, 1987, 1986 and 1985 Biological Sciences
Award
Webber, Robert J" Phi Kappa Phi Honor
Society
Winslow, Matthew A., Pili Kappa Phi
Honor Society, 1988 Physical Education
Award
Wood, Jennifer, 1988 Speech Pathology and
Audiology Award, 1987 Pat Schaffzin
Memorial Scholarship, 1987Jaycee Award
Zakrajsek, William, 1985 Alumni Freshman
Scholarship
b
aAcademic Heraldry
As an occasion meant to be both joyful and solemn, Commencement lends it-
self to the pageantry of an academic procession which has its roots in medieval
times. The gowns and hoods worn by the faculty members, candidates for gradua-
tion and platform dignitaries distingnish the institution from which the wearer was
or will be graduated, the level of the degree earned and the field of learning.
In 1895American colleges established a standard code of academic dress,
specifting three types of gowns. The gown for the bachelor's de~ee has pointed
sleeves; the gown"for the master's degree has an oblong sleeve WIththe front part
cut in an arc, and the gown for the doctor's degree has bell-shaped sleeves. The
doctor's gown also is trimmed in velvet. The hood's inner lining, which folds out
at the back and center, indicates the colors of the institution granting the degree,
while-the border, which comes around to the front of the neck, represents the
field of learning,
The black mortar board cap is quite standard. Its only distinguishing feature
is a gold tassel worn by the holder of the doctor's dell"ee. At today's ceremony,
those who will be graduating with honors will be noticeable by the color of the
tassels on their caps--red for summa cum laude, white and red for magna cum
laude and cum laude.
The Mace
The mace is a ceremonial staff used as a symbol of authority. The mace
bearer precedes the platform party and places the mace on a special stand where
it remains while the official rroceedings of Commencement are under way.
Cortland's mace is a "Torch 0 Learning" of silver and rosewood created by sil-
versmith John Marshall.
The Gonfalons
The three bright banners carried in the academic procession are called gon-
falons. The !I0nfalon in red, white, black and grey represents the College, while
the gonfalon ill shades of peach and green represents the Division of Professional
Studies and the gonfalon in shades of blue, grey and burgnndy represents the
Division of Arts and Sciences. The gonfalons were designed by Libby Kowalski,
assistant professor of art, and Kathy Maher, a 1984Cortland graduate, while the
standards were made by Bard Prentiss, chairman of the Art Department, and J.
Eric Kroot, a student. Materials were provided by the Gilbert and Mary Cahill
Foundation and Distinguished Teaching Professor Rozanne M. Brooks.
The Medallion and Chain
The silver medallion of office worn by President James M. Clark was created
by Gerald N. DiGiusto, professor of art, and was presented to the College in 1983
by DiGiusto, Dr. Rozanne M. Brooks, and the late Dr. Gilbert Cahill. The neck
chain was made by Linda Steward of DeRuyter and the burnished walnut case in
which the medallion and chain are kept when not being worn for ceremonial oc-
casions was designed and finished by Bard Prentiss.
